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/)r. .'Hc<'0/11' T., 
'P''"k Ou 
( llnpd Pr111lram 
\01 \\\11 
Latest Cross- ection of S tudent Opinion 
Turn p Odd Vaa·iation of Altitude 
:\lt,mber s of All Clas!it':o • 
Air T heir \'ic•w, Ou Da l<'ll, 
Smol..ing ancl Drinking 
l..t t \H~k ano thtr poll 01 stucl~nt 
ul•llll •II "•'~ o:undunt.l hr the TECH 
~Jo;W:- The m ethorl u f uh tnining the 
utfvnn::tuut desi red wu• the Fume n• 
that u>e<l 111 the fir~t . un·ey taken 
t'" ' " ·!..• ago ,\ prllll<•rtlo natt num 
bH ui nwn from each class , both fra· 
rrc ·h l 'o 1:1ultl ()pen 
Hou c fo•· l{c turnino-
G•·ads On Sattu·day 
~I ifef(i lit~ Lulwrut o l'i<'l' nne I 
Quuclranglc Fcut ure of 
AII-Cumpul' [ ,hibiti(m 
wrnit~· and no n-frate rnity m en, were Tech'~ Sixth Annuli( llom<'t'ounin~; 
quc!'tit~nNI. 1' his week. again, the ques· Dav will take plo<'<' thi< ~Ulurtln•·. 
II""' 1 1·rtnm w n suhJ~C t that " uf October 2.'1 The returning "men u( tlw 
1nkro·'t to most rollegc men ll all" haw their time nil l'lannt.'tl fnr 
Calendar 
Tttt••cln~. Or tnLc•r 2 1 
lntc•rfr:\l c•rnil ~ Tc• nni~-~::10 
\\ c•chll'~lhl] . Oc·tuiH·r 22 
lntt•r frnh•rnl t• Trnnl--4::10 
Thur~rl a~. Or to•hc•r 23 
lntt•rfrrt t t'rnil ' Tc·nni 
Frltln' , Ot•tnht•r 2•1 
•• ,.,,~lllllllll ' "· ' l'rnrl•• !"r huul-
Fuotbull 
:o-uc--c-t•r 
!"n1urrl11• , Orte~hc• r 25 
1101\tF.C:O~II NC : OA \ 
( ,un~hl'OII in ( ;~ 111- 12:00 
~urrc· r, W.l '. l. H. T u ft• 
- 1:30 
··uuthu ll. \11' . 1'.1. u. M.S.<:. 
- 2 :00 
lt c•t't' llt ion, 1 'c•n Oant'l--4 ::~o. 
t\ r30 
C)l"'" llou•c• nt l>'ruh• rll ltlr·~ l11 
Tu !Itt' lulluwing qm•,tnm "Do you thlm fmm dawn to mirlnight Re!li~· 
dislike 1.0 have your date amoke?" 4/Ui trutiun "ill he in 1\lclcn l\l ('morinl from 
per 1cnl uf the ~tudcm lxxly an.,wercrl nine lu eleven fu rt\"·fiV<' ttullowin~: 
ves The t;(nion; seemed to ub)ert m m.t n.'~tl'tr.Hinn s tuden t and alumni )IUirll";; 
"' th•·ar d.llt.>s' ~mul..tn!!, with tiftr· three "ill c s,·urt the \is11n~ nbuu t 1 <•ch'~-o 
1.,.r Hill uf their numher oh)l'~'tlll)l renovo terl campus. Among m•w •111h ~ ~ 
The frc•hml'n were next with 52 0 11er I will I~ the nenri\'·Complewl llhati•"-
,utt, tullnwetl h)• the Junio rs with 51 S Lahornhari£'s nnd the quorlrnn~tll' n( the 
per cen t The soph•tmore cia~ a s a n:mooelt'd \\'est C'nmpu<~ 
whnlt' clot•s not "'-'<'Ill to muul 1£ n l{irl PreSident Cl u\'t'riu~ will \\ Cklltn<' J) 11 k 
smol..t'. ,;.r on iy fort\' per cent on· I I:UC!SI'< Ul the lunrhcnn to~ M~n·t•cl Ill l ('•an owe ... p(~a 
<wcn~d •·c~ w thi'< quest ion. twt:lw noon. in the· gymnn~ium A l Fii"SI, Chapel 
Sixty per ,·ent o f t.hc men who wcrl' At tme·thtrty W orcester will cn)ln~;e 
n•l..cd "Do you dialike to have your the Tuft~ "'C('Cr lt'BIIl on the Ill•\\ ('Ia~~ On Pt•a· onality 
date drtn.k?" nns\\ erNI \'I.'S. ,\gnut 11 o f '03 l~it>ld now locnted betwec·n the 
"·'~ the <('11101' l'la ... s whn led Ill the foothall lit·ld Anti the napti~t l ' hurch ChurU('If'r Exprc'88f'd ' " 
nffinnntive nnswer There nre 71 5 per ,,, IWII 1't•c•h '!< grirll'tl'r~ will fncc Mn~!'ll I P('ri'IOIIU1il y Slntes n('llll 
•·ent of thtir number who dislike this t•htl<e tt ll Swtc for the third time nt I M . , S . 
'I he JUnlur dn~ nnf! the sophom ore ll <~met•nming time. II nrnua~ • c•rvwf> 
dns~ wt'rc vcr)' clu-.c to agreement on ,\ rN'I'Illi('>n and tea dance '"II keep On Wetln t>sdnv. Octoher Ill, the fir~l 
th1~ quc~tiun S1xty three per cent of our gur<t 'l occupi.·d throu~:hnul the r hnpc-1 ,c•rvirt• 11f lht• venr wM prc~f'nl · 
the funncr rcpliect ye~ OR did 621) per rcmoinclcr of t.h~ afternoon. 1'hi ~ c\'t•nl I eel to approximnlt·l ~· IZO \Vorr•(•lllt'r 
,~n t nf the lnttcr. Thl.' freshmen cnre C\'l'r inrrt'nsing in po pularity, 11ivrR re T ech men in the Alden Memnrlnl The 
l<•n\1 wlw tht•r or nut n girl drink~ Onl\' turuinJ{ )lrurluates n t•hnnce to rrnew l'hn~l ~penl..er wn~ Oenn llnwr nn• l 
.16\ 1x;r tent of thcar d!Uis d1<hl..t· 11 old ncqunintanN!!'I and catch Ul' o n hi'l tOIIir wn!l entilltcl " Personnlil\'" 
\\'htn a~ked "Do you cll.lli.ke to have n ew'l nf cln"~ mtmht'rs Thl' mrrting wM opt'nNI with a mAR~ 
your date drink mildly?" the freshmen The rt'gular Do rm Dance w1ll tnkt• pmyrr flfl(l the ~i n.:inl( o f 11 lwmn 
t•nretl '''''" less The perccntngc of pla<•c• in Rnnforrl l~iley In 1aclflltinn Ill Dl•nn lluwt• tht•n t(')(ak over nnrl rl<'liV· 
thear dn<!> nn<we rinJC Yl'K was 31 6 per th1• 1111 frntemitil'~ will han• " IH'n t rNI n must in trre~tin~r lrr lurl' on 1wr 
,, nt 1 ht· uthcr thn·c dn-..,..~ uhJt•t·u·rl h uuct• Fea ture of tha• open h0 \1 '1 "11l ~mohtv Among n ther thln~r~. the 
murt· tn tlus, howcn r The athrmnt1\'e he the I'R.Sh pri1e~ whit'h havr lwt•n I D!'nn ~tlllerl that pel'l!onolity i11 not rn· 
rcpl)· "'"" ui\'cn ll\ 2/i p e r rent uf offererl b y D o n llamilton, ' II , and ntlwr rlnwt•rl tu nnv grl'nl extent . hut mnxt 
tlw sc111ur ('(a ss, 705 per cent of tht• frie11tlN nf the rollegr to tht froll'mit•· he rultivntcd bv the inrlivirlnnl him· 
1uni11r l'la•~. and Ill II per cent of thl.' h•111•e~ that have the be~t decur.tli1111' ~e lf A wn\' tu dta 1111~ i~ h•· t·'<nrr••imr 
•phumurc class Si'<ty-four anti t\\ <)o vour rhnrncter anti tnl..in~r n frwmlh· 
tenth• per C'Ctll o f the scht~tl 1" 11 p J • f 0 nnd IIYillJln lhrt ic in lt•re't in thr Jlrtih· 
whnlt' nb)ected to n rlate drinking opU ar1ty () ()l' lll lrm <~ 11f \'Our nrquni11 tt111C't'~ lie• went 
mildlv. Dant·es Assua·cd As on to s t.nle that pcntnnnlity will insure 
Tht' IIU\'•tiun "D o you dlslike to have -;urc'<'~1 n11rl gRvc Franklin Rm••l've>lt, 
your da.te drink a 1reat deal?" hmught Atlt.•ndan<·t~ Mounts l,orn lhrnn 'll'l"nn Ahrnhnm r.inmln. 
one hundrrd per <'C lll affinnall\ c an nnrl RtJII('rt LouiA Steven~on n - l"tnm -
"''Cr~ frum lxnh the ~tniors anrl the Tht• •t·t·onci bUCCert~ful Dorm l>nnce plc!l of men whoY pe r!Wmoli t ir~ nvrr· 
cun1urll N1ne lv·liC\'CI1 Jll'r cent n £ the of th•• IIIII 10 12 ~l' rie~ w-1111 htltl ~nturtlur l'llme phv~icnl defect~ nnd cnrrirtl th~m 
llphnmllre• agreed with the upper· e\·t·nin.: 111 Snufnrrl l<ll t'\' llnll Tlw Ufl thl' ladrle r of 1UCCl'•1 Tht' nean'• 
d a< ·mt·n. ond 9 5 IK: r l't'n t o f the fre~h · . \ mhn,-.ndnr!! plo•·ed fur dnnunl! frum definition nf per~nnlitv wnt "c•hnrn r. 
men c·nm urrerl \\'hen tigured fo r the '> 30 t11l 12 00 1 ht< 125 couplt1 tha t t t r I'Xprt•-;erl ." 
t·nt lrt' stuclrn~ bod y, we Ami thnt ninl.'· attenlll•<l repre<entetl nn 1ncrea~e ut \l'n The nnlv rlrnwhnrk to tht' r haprl 'll'r· 
l\'·se\t' ll lll'r rent of the men em the per t•t•nt nvcr las t wt•ek 's nllell(lnnre v ic·e wnq the rr•mpnrnlivrly frw IOtn 
llill di,lil..c to have a girl drink a great llllcl thi• \\'M tluc.- lnrgd•· to the ( ,, ... prr~ent Onl\' nhou t 1/ li or thf• ~rhool 
rleal. nf lO la The rlnntl" wn~ highli&ehted IH· turnrrl out nor! th!' matn rity of II""'' 
.\ lurgl' l>t:hNHagt of the r.unpu- the e ll1•c·u•·t.· li~th t ang theme cinm lw were fre•hmen The~ o!'l.Ymhlil.'~ art' 
.lgr,·t·<l when Mked " A noted hcnhh :IIIII'~ Rn th rrally worth whilr nnrl it i• qt ronl(ly 
nuthnritv ~Intel'! thnt p~uing i~ a nat• On Snturda~·. (k\Ol){•r 2/ith, tht' tlurrl urgNI lhot in the future more students 
ural h1111'110n Oo •·uu n~:rec with I J.mn llnnn <~Ill tnl..• plan at H·30 •' will nvail them~t· l vt•• of lhrir nppnriu· 
h1m 1 'me tv anrl ti n tenth~ Ill r t'l'lll lnr~:t· J.:I'~>UII 11! t\lumn1 nrc expt·flerl tn ml v In attend. 
l{unllnurd "" l'ajlt :l, c .. ! . )I l nltt·ml a< ~hi ... rlante \\1111~ th~ dunaJC • 
R l
ui ll omco.l lllllllljt llav ACU\'I\IC- .\11 1 Boston A hunnl To ev. M. Savage frt·~hmt•lllltlcl UJIJH•r dn•~men nr•· 1111;<''1 • 
tn aurnn onrt ~urpn•~ au rrrr•r" ~ rnr La F; tt·n To llaynes At Chapel wed "Ut'('(·• ful T erh rlanre~ A 0 I M . 
• Tht• rhapcron~• £11r la•t $ntur<lnv·• l ClO )t•r CCttng 
Th, Rt\'e rend :llaxwell ~avage ot tht• <lanr1• \\lrl' :ll r a nrl :lin; Frclll•h, \lr Dr r.t•~trge II llny m·'<, Jlrufcw•r 
Fir t t'n1tnrian c hurc'h will lw thl' anti \fr llo~:g~. 111111 :llr unrl Mr" l~in· 1-:mt•riw• of l~nonnmil'~ unrl r.uvrrn 
'l>t<ah r ,1t the w~·Lkh· C' hapcl ~er.·ire la•·"lll , \ s 111 fn mwr year~. all mrm m••nt will atltlr<·•'< n mce tinl( 11 ( the 
f•o \\'r<lne•.clav 0•1 22 ~nmuel \\' 11 IK'~ '"' t ht Paruh )' art' in••1tct! In nt lln t"n t\lumn1 A• 11dntinn M<mtloy, 
liam~ TttC$ide~t of the s \ A cahmt t, t.enl! Ill!.' r>c.rm l>anrt' .\t 111\Hffil ~ Ont>ll('r 20 1!111 nt the n n .. \1111 rity 
1.\lll I thr student l~·nrlcr ;\ 11 stuclent~ ~iun. tht· fa ru ltv arl' ~;ut•q t• IJ( the mnn C'luh J)r llavnt•• n p111neer ncwA rom 
,~ncl f~~t 11tt\' are invitecl to nllt'nrl I a~:enu •11 111 an l_nfurn:cnl party hrlrl in mrntnltlr, will orlrln•qs the t{rtlllll nn 
f"hnp wilt <tart til II 2.'i following the tht lntcrfrn ter111tv I •mncil r•~t•m nrl " l' rnlt·~nmenn from B If 19 " 1\ turkt' v 
pn ~·1m nf rcdun:d da•, schedule Jac·tr t t•• Pn,f ~"an • otlin· rlinnc·r will ~ •ervtrl 
, ....  ~ 
lu ill"""'"'" 
1:00 · 1::10 
}.., ighting Fa·esJuu(•n Defeat Pa·ou(l Sollhs 
In Annual Paddlt• Rush hy :~9-:~2 Score 
T c(-.J1 Co tnt t.•il 
Po .. tponc Date 
l of Rope Pttll 
• 
Th1• 1't•c•h C'oum•il hn~ Jlll~tlltlnecl t hl.' 
!'<'1111111 of n dntc Cnr thl.' annual Pmsh· 
~o11h mpe t'ull hrrau~e of th\' unccr· 
I 
11\illt\' o( tht> Rafr;oncss of lnNti tutc Pond 
Prt·~illr nt Atlntiml ('luvcrlu 'l hM rcc 
c•mmt•nciNI the Tech Council tn post· 
111•cw the alTair till n Inter clatr Re· 
c·atl~t· the wutrr «hnrtn~:r hns itwrt>n<,•tl 
I 
t h1 mud nrcn hrinlling with it l nc-rctl.~ed 
Pt•ril uf cli~;ell"t' J:l.'nl1l! nnrl l(t.'IWrrtl rlnn. 
g..r lmm cut gln~ts, tin canq, norl Nuch 
dt•lm~t were renson~ influetwin~t the 
Pn•,ltlC'nt'~ nctinn H owever, lhr Tech 
l'uunr il , in vit•w n( lhr Curt thnt the 
rnp<• pull i~ n lonl( s tanding Terh trn. 
clitinn. will trv to work out n plan 
lnlflt•r "hit•h the e \'enL con ()(' nan otT 
with ll'nst dnngrr t o the shul~nu. 
Th€' ropP 1)\111 I" heir! each fnll in 
lnNtitute Pnrk wilh the l're~htnnn nn tl 
Snphnm11rt clnttl!e~ l'llmpeting. The win. 
ner ret'c'h·t~ th ret po inL<: to\\nrrl ~ the 
n unt'M llend. 
Co 1nopolitan 
Hear Heller On 
Switzc•·land 
"Swll/erlnncf' wo~ thr lllllit• nf ()r 
lt•lph llcllt'r. whu wM the gut·~ t ~I>Ntk· 
r r al the first of this ~CilSnn's mo nthly 
c '~tsmopnlitan ( 'luh meetini('K. hclrl u n 
flri1lr1\' fvcning, 0 1• tnher 17th. in the 
J\l<h-n ~~~~ inl rn<un The C'nsmopoli tn11 
t 1uh. fnrnwd o rigmnll¥ fnr forci)ln ~t11 
cl••nt~ nt T och, now meeta to dii<!U11 
t'nrrt•nt rv.-nts nnli internr•tlonnl iMucs. 
Mtt·r l'luh pre~itl cnt jnnnthan B 
llurNI hnrl wt•kome<l the twentv nine 
lll~lllht• rM Ull(\ J:IICSh ll f'l''>t'lll , II V('rV 
hri('( l111~ines~ meeting wn11 held Among 
tlw ICIIt'~lN Jlrt•'{('n~ were Den11 ,leromt' 
W lln we onrl P ro(r<J'!Or C' lnucl<• K 
!'lhl'llll'\' 
"Switvc•rl:uul ho~ ex1ste1l n ~ 1\ frl!t' , 
'lllt't•rt• iwt ronntry ror 6(,0 ye-n r!l," •nir1 
nr ll!•ller in openinlf his talk. " In the 
fHUntrv tlf four million inhohilnnt• 1111 
l1·•~ t hnn fo ur lnngunKe'l C.cnnnn, 
Jlrenl'h, ltalinn. 11111'1 RnmnnC'C nrr in 
tlnil\' n<t•" Speaking of crlu<Utiun in 
Rwil~l'rlnnd, nr. H eller s nit! lhot in the 
~~·vt• ll noiversitle~ nn I'JUiZ71'~ 11r exam 
inn tiont• are ever l(ivcn rlurlng the four 
ytar undergra1luate rourse "You nrt-
~XII Illlll!'ll only wh~n npplyinu f11r n 
tl t•~:n•t·.'' he >;~~irl, "nnrl then o Vt•ry llti iT, 
wel'k lnng l'XI.Im i~ ~riven AIMJ lhert• 
orr nn lrnternitie~ at the !'wi.- uni 
\'t'r•i tit•"" 
.. i\ military training perit!<l of ahout 
thrrr nmn t.h~ i~ c·nmpul~11rv without 
•·~• f-Jl\11111 (fir oil rtlll<'·hf/tllcd mnle tili· 
/W• \t pn••ent ~wit1.erland i• ~penn 
inK nc·arly n million dollar~ a rlny f••r 
1h t lt•ft· n~e I u nrmy numhcr ~nrnc 
llm ,IXIO mt·n." Dr lfcllcr wn11 onthusi · 
n• tu ~~~ he t I•J•t>tl ' "!;witverlnnd i~ 
~:rrn l c·11untrv,'' hr •aid 
Fir;,t Frosh To Win fnilial 
Goul8 ll('ucl Poinll'l S in('(' 
'-n Turewcl Trit·k In 1937 
~nlurtln\', Ot•t. 18. n l't'vere- !nit from 
the rrnownerl 0onl of '03 ••ulminntcrl 
th<• rll\'llj;l<'~ nf n hrief illm'~M nf enrc· 
thaliti~ le thaf1!icn on the t•la~' uf 19-1 1 
1\1111 aiTt'rletl tht• tlet't'nse o r •rud l'lns.~ 
Ris ing from its rltrnh-bed in the h ol)t' 
or Onshing nl lca11t a m o mentnry nicker 
of un ic111 RRnin~t the usurpinR trespns~· 
e~ on the dignitv of the dns~ or '4-1 , 
the 'l()phomore~ were ignomininu~l\' de· 
pn't'd tn n prostrate P<J~ition h )' a 
llTIIIIJl nf l11!1t\' ll ('tlphyl l's in chr art of 
wood wicltllll)l t o the score or :lih12. 
The second ycnr lfl'OUP clcmnn~tratNI 
•unw slight trat't' of v itality llrinr to 
the o prning gun of thr nr~tnni7ed con· 
Oirt lw st ripfling three illicit ban ner!! 
from whnt is ri~thtfully the visitiniC 
foo thnll tenm'11 mnslheutl However. 
thr vnuthful firr of the 11hort tmusered 
rt·pre•entntion MIOII extinguit~hcrl the 
rlving rml'lert~ of 110phomore Rpirit ann 
t lw Rnnfo rd·Riley delcgntinn romped 
o!T with II plurality or pnddlc~ 
The )ubilont freshman group liCnm· 
perc•rl to lht grnmlstnnrl with a jnvou~ 
lnrk of rlecorum hrfitling the coup tho~ 
thev land j ust excru ted and rendered n 
fittin~t OOQM. RAll rleath knell for thr 
''anq11i~hen \'l.'ternnR 11tragglinJC niT tht 
J.:reen~wonl Tho ~orraSIIy hue ~~e~mcrl to 
he uufnrtunatelv 1witlenl In the Ac tions 
nf the upperrlns11 padrllcn1 n~ It ho~ 
lll't•n thrnughnut the ir hazinJC opera· 
tinnc There !l('l!ml to Jx. 11 rlearth nf 
l'twnlr faire in the husinen of educat ing 
nrwt•umrrs to thr rnrn puK among tht· 
~ophomore group. 
Thr ignominy to which the two-year· 
nld~ fell heir h v vi rtue n f their souml 
trnnndng wu two-fnlrl fc.r nrlmitteclly 
nn overwhrlminJC nrlvnntnge "houlrl 
prupcrly he atlrihut.ed to the ~npho· 
more s tand That the upRtllrtlnlf !lele 
antion of 11rosh could pull o ut a vir· 
tmv in this toul(hesl o f all Gnat'A lfead 
<'nmpt'titiooA horles evil for tht S(lphll 
In the wa 111 to cnme. 
New En~land Section 
Of S.P.E.E. Meets at 
Dartmouth College 
SPven W.P.I. ProfeNOn 
Tuke Pari In Conference 
On EnRint~rins Educ-ation 
The nnnual mectinJC of the New Eng. 
Inn<! ..et· tion o f the Societ y fo r the 
Pmmotion or Engineering Etluratinn 
wa" hrlrl IMt Snturrlay at the Thayer 
!khou1 of rivil En~eineerinl(. Dartmouth 
\nllt.•ge. 
Prorr~wr Throdore II Mor~~:an, head 
nf lht F..E rlcpartmcnt anrl l'halrman 
of thr New l'.nJ~Ianl'l sectio n of the 
~m·it•ty , prc~icle<l at the all.ctny rnnfer· 
ence. 
Pmfraor A f, St'hwieger, ht'atl nf the 
tt'nnornics dep11rtment, acted at chair· 
snnn of the ecnnnmC'is group mt>eting, 
hclrl In the morninJC 
!'rune of the faru lty memhnK who 
rh•livt>rtd pnperR during tht morning 
!ll.'••ion~ inrlurlt'rl Prof I.'• -nrs II K 
R11rn in 10uthern Germany, Dr lid C .mve~ I, J lluoper M l Prier F II 
ltr turlierl at .'he Univt·r~itv uf Zurit h 
1 
~l rtrl(ll~, nnrl K G. ' Me.rrlnm • 
fmm 1!):13 until IOa7, wh~n he . rR~I' to Pm(eAsor r. II Mnt'Cullough o r the 
lh1• C'launtrv anrl wnn hJ< <l•>t 1' 1r s •ll·· ilf F. rlt'pnnmrnt, wn~ C'hoirm1111 or the 
grct nt Yale f.tc•11•lutit> n~ C'ommittec 
DORM DANCE 
-
SATURDAY~ OCT. 25 
-
8.30 P.M. 
-
Pugc T .. o 
TECII NEW 
l'uhl i~hcn ncty Tuo• ·Oil ) .. r tho· < .. rllo·j!o• ' •'Ill It) 
Tlw Tt•C'h N•·"~ A••OC'int ion of tlw \\ ur<'OI!h r l'ol, h·rh uk I n &tiliJI <> 
Elil JOlt 1\ t IlifF 
l'1ul ( Di.·•riu, Jr. 
\1-\ "'At,l"i(, WII OR Ill ' 1\1,..,.., \I\"< \ t,ER 
Gl•t>rl\'1" F. Jla rhl'r Juhn I " rol Jr. 
NEWS ~:DilOR " l'tllt r-. WITOJt 
lt~J<Iru:ry (; , 1'8i~.. Huvmurrd \\ )1'" ""1' 
~ECHETAIO c Ill(.( I.A'I'IO"\ \1ANA(:ER 
John \1 , '!'"'"""'""' Jr. Wrll ou m I ~ \rn•· · 
Jl NIOH EDITOR~ 
Ridtard f . n , o·• 
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Son1ethlng To Think About 
This year the Adminis tration plan~ to reopen clas-.cl:> at T ech on 
the day following t\ew Year's Day. This drvelnpmcnt has put a 
very s izable portion of the student body in a ratht•r inconvenil·nt 
position, and has therefore met with a great deal of criticism. Tlw 
unfavorable comment by the student~ increases rapidly in proportion 
to the distance of tJ1t·ir homes from school. To take as an exomplc 
of the difficulty which thr present ~ystem impo~c-. on s tudents, o 
fellow living in Pennsylvania must allow about eighH•t•n hours for 
the trip back to school. Thi~ mea n" that he must leave home ea rly 
New Year 's morning and spend one of the most important and tra-
dition bound holidays of lhe year I raveli ng by train all dn.y long and 
a good part of the night in order to rt'ach school. As a second alt er-
native he may leave in the aftcrnoun, and travel all night in order 
to arrive in Worcester at seven o'clock in the morning. 
ll should be self-evident that after celebrating Nt•w \'c~u·s Evt•, 
and then spending roughly eighteen hoors in train Lravt>l, which in 
spite of colorful advertisement'\ is ncvl'rthei<>Ss very tiring, the s tu-
dent won't get very much out of his Friday rlasscs. Tlw mmdmun1 
possible l os~ to any s tudent b two class pt•riod:> in any ont• subj<.·rt. 
one of which might be considered lost bC(ause o f lack of sleep. and :1 
proportionate los" of attentivcnc-.s in the Friday cla,.ses. 
To show that the prt>:>ent schrdulc is widespr<'ncl in ib effect on 
students. it might be said that thrre arl' roughly 110 students whll 
livr out!iide of Nt•w England, and therefore must ~J>l'lld !-101111' tt•n 
hours minimum to two days maximum in tnwt•ling fn>m homt• to 
school. rn addition, there are abnut 120 s tudt•nt s living uutsidt• (If 
Massachusetts who 01ust plan on spending at least a half dny in 
returnin~ to school. Thus it can bt• ~('en that about a six th of tlw 
student body io; put to extreme incon,•r nit•nn•, and nnotht'r :-ixth i" 
vitally effected. 
It is cntirt'ly c:oncd vablt• that a nnl incon~ickrablt• portion of tlw 
faculty are put out by tlw fact that they mu~t ~pend tlw holiduy prr 
paring for the next day·~ dB~~~·"- T il{' travel problt•m probably take" 
its toll among tht profr~~or~ who SJwnd tlw holiday Sl'a!'.on wilh 
rt'laliv~?<; or f rit•nds who liw at a dbta nee from \\'orcrstt·r. 
. \n inspect ion of tlw holiday ... dtt•dult·" of a majority of the ntlwr 
.\ merican colll'l-tl'!'o would rt'vt'al that at lt•a.;t ont' dav a fler t\' ('\\' 
\'('ar's ha.; bct•n allowt'd thr studt•nt-. to br u..;ed in . n•turnin~ to 
da'\st'!', and many ~chools nrt• lil>l'ral In lht• exlt•nt of a whol<' wet'J, _ 
\\'t• can '\('(' no r<·a~on why Tt•t:h should lw hackwnrd in thi-. mattf'r. 
The day and a half nf da-.:>t'" whirh would he mi""t•d thi.; \'<':tr cc)uld 
be made up by a prac:t irally in tinitl'.;imal "JWN!ing up of ·the t1•rm ·, 
work. if inmH,'fli:llt' art ion i.- takt•n by thr .\ dmini.;tration . If on tht· 
other hand , a dt•linitt' numbt"r uf hour.; of da!'"'t'' i.; n•quir('() per yt•ar. 
:1 .;uitablr and mon• convcnit•nt plan• could bt' found for tht' day and 
n hnlf of cla~N'" in qtt<'-;tion than 1heir pr(·~ent pu~i t iun . 
The TE('II NE\\'S i.; of thr opinion that thi.; mall<•r should ht• 
the basi.; of a ~ondly nmount of wnlttwnt by nul only tlw ..;Ludenh 
hut aJso lht• fac:ulty und \dmini.; tration. :\1\d tlwn•fun• tlw '\E\\'S 
\\ill wrlconw any opinion" for ur .t l{ain~ t tht' idt•a of t'\lt' nd iul! tlw 
Chri..;tma" lltllidily" Tht>'t' opinion" .,Jmuld pn•ferahl) lw prro;t•nt "d 
in the form of a INtl'r to tlw t•tlitur. :tnd will lw pubJi.,hNI if thr \ 
rnnfnnn lu tlll' n·quirt'nH'IIh rot ll'lt l'r-. II• lht• t•dilor whkh ran Ill' 
found rJ-:rwlwn• 0 11 1 hi.; pagt•. 
TE t ll :"iEW S 
Le tter s Lo t iH· Edi tor Fnate a·nitv N(•ws 'twleut Poll 
!'t;UJ 11/fJif S 11ill pul.tt~fl rt/1 lwm • ~.A.F.. t l ofl lrtllll'd !rum I'H:t•' I. ( ul, ll 
,,.,.j,..,( fmm rtllltrilmttrr\ prmid<nK: S .\ g oplnt·rl tl odnl ~3<•111 la•t 
''· 1"111' mm11• of thr 11 "'' r i> /,notl-n 111 ..;,, turtl:l\ l n·nin~ "'" plavin~r ho•t tu 
th nl•tm (II 1••·11 mtmr mJZ)' br Presitlt nt rluveriu~. :\lr l .anc, pre•i 
uf 1 ht rollt·t:<- ngrecd \lith th~ .tu thnr. 
it' Tho•c w h were n I !{rl'a tc t van-
·'"''' \lrth htm were the rrc•hmtn Clnly 
.. \'Cill\'·nmc per cent ot them hdievl'(j 
him tu Joe right Tht ~ ntnr · \lhen 
nut·~tiom·tl nn-wt:ro:d '' 3 ('t.:r rtnt af. 
t.m atin 'inc nu t of t~n •Ctpho.more• 
a~:reNl tha t th is is so. T ht )untoto; 
wert! unttninwu• in their a~-:rn•mtnt 
""''' 1th•·11 ''"' 11 /rdfillr·o/J. •h nt oi B•·<'~.-r rnllegc, nntl a )(rt>Up of 
h. llw /,.,,,;,not lt•nKtlly. \·oun)..' J,trlit~ who nn• nUtntlilll~ that 
,. 1'ho· " ritr'r tlon not /,., ""'' , /umltr hn•in• ss o·111le~~ :11 t ht• pre<t nt timr 
mo. Tlw rdr·,t •·n~inntt•rl in th<• lll!lid thnt 
~- 1Jm 11 yo11r nmtrtlnllitm\, .~o-ulrrl i n rm 'lll'h a !{fJ 11H:rin~ wratltl imprnn• tht• 
,.,, ,.,.,,,., ht THC:If N ldf S btJ:t, II0'/11· ,.,fial n·lntinns lwtwt•t n t ht· two Cll! 
'"" Jlull. lt•~tt c Thrrl'f•>r,·. in nrlol11111n In in' iting 
7 1-..CJ/ Nf:ff S u-.-lr11mn llll ftlldt 11t, th• r•n·•irltrlt" nf tho·•<· re•ptorhn. in-
From lht:sl' rl'<Ull., \\'I' 't:C thut the 
<e•phumort· obJeCt the lt!nst lt1 having 
n rlatl! mo l..t: \Ye nlso uh•• nc that 
the frc•hmcn care less nhout a 11.1tt 
rlrutl..u!l( th.Ul rul\ uLhcr dll , Th~: 
junior,_ more thnn nn1· ntht·r 1ln' lee! 
tha t r •t·Ltin~-r 1s a natural fu nc 111111 Th, 
st•n u•r•, more t han lht' men h( nuv 
t•t ht r o Ia •. di,Jif..{· n girl \\ hu mnk~, 
n111l rlnnl..< Jo!'l<.O exfJmple•! 
/mtJty and alumni c-omment. tituti•·n ~. the memhc r~ 11f <:; \ F: tt•tt 
l lt·- r Etli tur olt·r~rl irwitotlitm~ tu the J(1rl who arc; 
A• vu 11 well know, tht n• h:h lx:en rhrdtnJ: rll the If a, \Horrl llou't' .\ 
\'t•rv lit tlt: hcanl nlmuL t he studen t louHo·t •uPtwr wa~ <r•rvt•rl, afit•r \\htrh 
l'IHI p tt? r of the ARM E here• nl T ech . tlw m••mht'r~ of the• hm1"t' tl tl£'11tlc-cl tlw 
' I ht rt·o~<~n i~ thnL rhw lu llw neglen tl11nn tlam•• wi t h the Bc·c·kt•r ~:irl" 
of lo~l veur's pn·•iriC'n L no clcctinns \lr I rc·nrh n m1·mlwr nf tlw Eng 
WI rt• ht lrl. anti no nih< •-r~ tlt-t•·nnim·rl1 h 11 llqmrtmt·nt, hi '' ifl'. :\ l r~ 11rttH h. 
for thi• veo r . tnd "r "nunicr, hou'-'. mothtr for 
I IHI\1,' tal..en it Uf'llll 11\\ -..tf '" .-.. II till pnrtl< ulur n •.• -J..lr tlormilon. wen· 
11 ntt·ctnlg hi one mnn lmm cal'l1 fm nl o prt••t nt 
Uul toh Sm ith uru l F. \\ . S h i)lllt't' 
llr•t•r•••rutiuf( t llf• It rill\\' hn 11~e ami th n·t• d l )' 1111'11, whor 11111 ~t l ~t· mt·m l><·r• uf th t· i\ ~~1 ~ fmcrn 
llt' rs l n~l y,·a r l , to nwt·t in B-Ill Monday 
Ill fotrr tu r,•p rt•st• n l n nfll n ittn t ing rum 
11 11 ltt e a nti draw 1111 nnmr~ tu l11.• ,-.,t<·tl 
on In tt.'r n ex t wt·<•k Th t• p roportion' 
r .. r n·pre~ll l lltlnn we•re t•hoo;en frum 
l.1s t \ c·ar'• mcml>e•r ·hip n•ennl~ 
Signcrl . l't•ll·r P. Jl ol1 
lh·or l~rliwr 
f'•·,.t ivul 1941 
\\'hth·~. hlnl'l-;, wh tlt• t it-s, t.lar k tio·• 
•·n nm·d <t lllll(tu·•. o nll<m vom th 101111 
t ll llt~· tht nisi!''> 
t hC' tlisMphnr 111 th\' hngcr ttp~ ol 
1 ht morvclluus t"<uH hu·tur 
llw prt-dou~ wns tt •!l m u m c ut s 111 
llw :.1 r111 in the HponiRh lfo ur. 
tht• hcnvcn lv l rnn'lpo rL in the 
P u.:tu· ul liar h 
tlw lrrill innt ~rt·t·n stn•nmc r thn t 
t"otllliHol wit h the• •ttun rl' h nt•kecl gown 
ul I he d amt \ soprann 
thr l tn•n ing ~trnngcr whn rcfm t·tl 
to rlisdost' h is irlt•n tll \' l u r1n t ~~~' 
pt• rn tl'fl l'1111ru" fu r n t h•ns t fiftt·t•u min 
lltt·~ 
tht• rh•ing \'iolNI.n wllo he lplessly 
rw rmittt-<1 C'<l11t'!' rl erl • hril' k in.: iu lwr 
lw1l t•ha m llt'r , with h r r dno tur . • him 
'tlf ,, pnrt •· i n tht uprowtr 
tht· 1\'lllfiO'llll (lhl\·t•r n .,,fid tous nl 
Ill s pru~t'll \' :I s •• " " '"'" .. r t lw "·" ul 
lw r ml•o• haui ~ctl ltC•uut v li t•, tnu 1·h in~: 
111 111 li~L<' II i n~t to his l..l' tl lt·~, slw tlah 
hiu..: 111111 lm ol.. i n~ ln lt1 ho•r )1111'" hP i h 
lu )lt' l JUS ( th t• rt~tht t lh•e I , hi~ rnr llW 
t•nr ht•" lur tht' ,.,.,, 
tlu- < t•ll•~t with " ''""""'" t•·•·hnnru•· 
n ml lu\ o• h prnh It• w h .. t ' 1 hr.mt 11 n~:t· r~ 
t .m.~: l<·tl '' ' tnnt•• " tlh ho•r .~:nlth·n h romn 
t r<·~st·' irt tht lnr n ull h t•rn rwwh•·• .. r 
ll<' r ul • lrt~uwut 
ilw litth• !{irl" in fttrmal ~kirls 
" ' lllllh t~nr lt·r l1101 with c•vt•s ogn~: n t 
Ill<' ~tn nt ~o:s-un in ~l is' \ \ l lt•rv's IWU'l' 
,u ul !rum n rt·nr '<'Il l ' · Oh, :'-ll llir, 
:0:1 I g·~ DE.\ n ' .. 
lll\tl. 
1\ t iml 
til...- \\ tse• 
Dt•n r Ed r !t~r . 
l~nim ~tt•l tin,.; tlw T hin).. 
'"" 1\rt' tin in~; .111 t'\1'11 ht•t lt•r jnh 
:O:II!nrt:h· • 
Gt•ut~t<' P llt-ocun, '12 
l. t l'ulorwl, :0:1gn.tl t'nrp 
C1nvt•r•ttu...; 1-.:lnntl. ' , . 
An-a in ~ 
tin Ftul.n· tht• In h l{,ltho r luh nwt 
t • • r.:.<lltr< tor th< ,-,unm.: , c:-.r ( lt 
htt·f' \Hn' ··l~···tt·•l .trtrl I' nn" lt~r tht 
n·.t r "' rt• dbt ""''" '' ·" ". flrt·»hnwn 
"' \\ r•ll " ' 11 llurnl>t•t ol u p (H'r da~-m1•n 
lllllll'd " " ' ft•r this nr~ t 111n· t i n~:. sn 
t ht• duh looks lor\\ .trd to a high!\ '"'' 
n ... ful "'t'3~4.'1l 
I 'h.trln Jl~rn rt tirin~: prt'sitl~nl pre 
tdt••l untilth~· '""" nflinr" \\rft' cl\'c."t<d 
l{u)'t'f '·.,r,-, \\ ns h.lllnh•tl pre<:irltnt 
l{t.-lt.trd R.-.hin'''"· 'in pn·•ulent, nnd 
R .. t .. rl \' n~·g,•r. sct·rt'lnr.- 1 rt':lsu rc r flrt\ 
!<'111 Pl.1 n ~ tur tlw ·~nsun wt•re thl.'n 
lt' .. ntimu·c l tm rt~gt• I, Col 1) 
A.E. I' . 
.\lphtt Ep~t lon Pi <'t·lt hr;d t•d t lw rl'nn 
,-ut i11 11 .. r t ht· huu'''· whio h ""~ .on•11m 
1•li lw<l olmin~ l·':ll l Shup, with the first 
of it~ 1 11~t11mnrv hrmst· ••e ml WI (1, \n 1 
h<·r f11urth nttt·nrlc·tl ' " fourtt·t·n 'ou 
r•k 
PR EM I ER 
TAILOR 
lll llighl:uu1 
TF.L. ~4298 
t. 
St•t• ~mith nt U ortu 
ur S h ltl llt't' ut Yuur Fruh' rnh v 
Fur Cu II ur Ot •li ••• · r~ S t•r • II•;. 
\ lurs.:t· rt·prec:.:ntnLion or tht :\In•~ I 
!:-tnh I hnptr:r a ntl lu;·nl rt lumnt art' ex· 
l'<'o tt•tl n• ~u.-~ts lur ll omt•t·nming D:l\' 
,\ n in fot lm.d ri imwr a wl 111111'1 sut•t.tl 
Will lullow the )(lllll l' ~ ~--------------------· 
Ext·ca·pt Fa·oau Dean How(•'s Chapel Talk 
·1 htrt ·• \<idc,ph·!ul tntcn· ... l m .1 .m t:lll(lllt·cr Ill h..-alth uuu~ l..t·d hun 
l'n"•nalll Pc·r.olllaltt\ ~·till tu to. a and l..q>t hun n ~niter• r musL ut h1• hk, 
1111,1<'110•11' qu,1f tl \" .1 \t't\ tft·strahlt• llttd IIHIIft• 0111 ~11Ki n\!t'ril1!{ n lfCH IIlii 111 
' lllllh l \ l i e or •he " h•• I "I'•L''~t·s pcr tht• qut•• tHHI lie hod mnrt:m•t•r cli•-
~~ rnu lit v " l ur ll.IIHi tt'h' <'ttt luwl•tl lov un r·ml• n •tl 11 llll<•ni tor Wfl i lllll nnd lw 
111ro ·, "' 1:""'' h..-1.., "lt h 11 po tcuL wt:a p<Hl tit•< ulnl l t1 h~.-.. nw til t nuthor, ontl so 
\\huh woll t•nsurt• sn< o ,., I t 1• t huu~:ht It 1 ,, , nn .wthor tha t h< is kmm n w 
ul 11111•1 tofttll ll h1l!t'lh111J: t ltt utbtr Jlfol•,lltl UJI c•f \UU lie w rot~ "line 
tdlrt\\ h.1 llm·l..' tlu~; 1 I, 11111 j;olllt·thiiiJ.l ,,, ,,.lila 1111)( L.tlc:- .md '"me ,-hnntltnl( 
\I t' h.l\t ••ur,..·he nr <.tn ncr oht.un ,._.,1\, nnrl tru\t•l <:~f)\;rWIIlt' 11, .. wa, 
ur ill hu \ • l.d "' ,.,,1m tnt: t ill l'cr- l<o h<·rt l.uu1• Stt•,·cn,.ln ~<olrt't!iy ont 
•unolr t l' nu•rt• du~l\ \\'hut 1s l't·r"m oi vuu llut rcJm~mher~ h• ~ ""I n <~~ur. 
ul rt \, ~111 J1 P<'rl ttl 11, llll'•lt-1\ ~ l ~l1111tl " 
I 111<'1111<111 <I' .111 '''HIIt pl l• 111 l't•r"'" 
alii'. t ht•ll u 'oun~: man whu h \l·d 111 
tlw Ia t halt ol tlw la' l '' ntur\' I 
'llt•ak ul hun ,, ,, 'oun..: tU.ul t huu.:h 
Ill' '"'I ... '" o\(·r Ill ,,..,,Ill. ht• 
l..qll t ' ' r " vou t h lul 111r11, .mel \\as 
lund "I .11 11\t' 'itol< hit I t 1s a p 
I''" IIIIUh '" 111l•nttun hun 111 \'1111 
•· 11~ 11 11'1 rrn.: t ndt· llls, l ot•• " " ''' lw ''·•rtt·d 
uut ' " h1 ,,., t•ns.tlnt·t·t l i t• tatlH r :111el 
1:1.111oltuth•r ll<l••rt· hun '"rr '"'! '" 
)(llltt"fS lnulrltr' ot lt~;hthou ,. .tim!): 
tlu tl. llll!tt••·u , . .,,, t•uttht• llrill•h 1-lcc, 
whtu 1h1< \\lis .1 \t"l\ tmpr rt.llllfr.-lrl 
••t t ''II t·U»:Uttt•dnt.: 
~ l.uw p.lln lr n!!'· phul"l:'•'l'"' .mtl oil 
1:1•n Ill)! han• pr''"' f\ t·d h1 lrJ..<'IIl"'' ln r 
1rs .111<1 11 I •· .. uhl ,,..,, h r 1111 tun• lu 
\u\1 \oU wnulfl n• t ruth tHtil\\ ,,j \4ll1 
u t•u..:nt , I nu ~.u utu" hut ",,uJd 
un•h r•t.onrl "h.- I ou ,-r huu .1• ,, .. tnl..m~: 
t•'..Unp"t. f t Pt r-...,n.lhl\ ( '•h nl h .... 
IUII111.l h J.:l\ t' \1"' h1s IIHJtft .. It 1\" • u{ 
d ll 1111 ·I' tl...tl•h sltght \uuth Wllh 
\\li ll'i\ '1'11.-otl t\t·s, .11111 ft~o:h ih ilf[UI 
lint• " "'" .ual the h11:h t llr•t ·l-. h•nw" ol a 
!"o·o•t 11111 huntl<umt• un t il ho ' I"'"' .uu l 
tlwtt • .mh th• ·'I'I'O .11 ut tlw '" ,11·i· "' 
,., t1 '. tht• tuuuuur ··r p.uhn\i; nl tht 
muhtlt "'""'" lit• \1 ,1~ r>~rh.lp< "'"'' 
\ i\1.11\ olt-" rtl'll tl 111 .1 ~OIIIH I 
I"· ,, !ru·n<l whu ,,1llt·d luna 
' In lu' '"' ,, 
I o'lllt l:r r.:•· lrttrwd. t'lll ,., I 
.utrl lc>tll'lwol w •I h r, ,,.,. 
}1. lol hp•••·tl . ridt lllllo ·ol 111111ithlt ,, I he 
'4.·' 
The l•r"'"' r"'' r.1 h.ut "ith n\;~ti•' 
lh<h' ~hint.•' ,, hnllt.u11 
);r.u·t•, 
\ "l'lfll tUh,'U"'l' ,_utcl r.&rt•, \\1\h Ira,,~ 
P11 tf,lt'l 
f'l P·'''l••n unpudtltt,• , .uul t'lh.'rJ:' .. 
Tht '' surd,- p, r"•n.tltt~ in ,. Itt~-: 
11.1 \\ • I h, t:ut ,, , 1.1r 111 t·nr.:im·t rinJ.: 
1
•.'" lt ' t• "in .1 pn t tr ·111 tht• R.-..,,t 
._,.,.11, I \ t t•lt Ill\ •I \rt (,,r .1 p.tt>tr 
\\tlhl \\htnht'\\1•1\\lllt\ "' \ 
'"' f'.,·nn uf lnt.·rmllttnt ltr.:ht .. r 
l.r,.;hth""''' Tht li\l· I'""""' lw rc· 
n. r\'~tl 1' ·' 1H17l' '' . l :-;. t ht.' onlv nln1· 
, ~'~<'n•. l tt• "' lw wa~ t•n•r rh ,titw I tn Rr·t 
I t wrtuld lwlp 1 o1u tu ltc.·l't1111l' l ~t: tttr 
lll<llln inwtl with t hts mnn, nut t•nh 
wtt h 111~ 'tor~t••. hut wuh t ht ma n hnn· 
-ell whn "'' wt•ll exemr1lttit·tl l';·r~on· 
ahtv I am n great h•:ltt•vt:r 111 1h1• valu~ 
nl tht rt·achn1: ot hu•~ raph' lh l~a rn· 
in)( "n"" hut tnt llllrt lt'h ulx•ut thf 
II\<' nl " lt•w p<·r'<ll ll ~ or( not~ I\ I' 1(0111 
llltu-h "I nhptrntinn and nl 111sit.thl u11 n 
tlu \,lfatit·' 111 humnn ht·h.ni .. r 
.;to' r "'""' hit• '' wnrthv ttl stud,· 
·' ""'"1-: hi, 111111ur n n<l t•nrh \ln l ull(< 
I ran nc rn .. !l hi" ' l{t•llt•c•ttun~ l ' pnn 
llnman I oto !ht• " ·'' tht•n mth 2tll 
.nul "•I' lrtH"I.. wu h t ht• tr \Oiut• I ran 
•lllh )(1\t \'IIU a Jorit•f e•'(lllllpft• rJI'• 
t'11' ••nu tht nwrrc-. of ~oli tudt• anrl '(' 
• ,,., ,. ho 11!.tl..t•s th" shn•wd n~~~· rt iun · 
O.:n]ilnrfo• I t ht: !'fntlll ' or rlC!{II II\"f 
\ lrtiH s," lllltl ht• ~Ut.·' on In t•'Cpf;lll t that 
"ht n "' .lrt ;wtin• ;1mnnj! our ft•llu'" 
"I" n , a• "'"' 011J:hl "'"''· • ur I'~"'""' 
.tltl\ h.t• pl.l\' "'' nrc• ht~uwl tn mal..<! 
uu ... t.,~........ c·,,nuntt ufft 0('(, ""il \' t;;umr 
thtnJ,; •utlo h ' '" '"fl1l' thlll)l~ t•nwlh 
I"" in I'\ ttalrh• r,•,u lt ~ from 1111 r ,• !Tun< 
111 \l.orrl nncl w11h nur n111lpa r11nn• 
' Hut hr •·undmlt·~ ··,f I o·uul<l unh 
ro·t-lln th,u up< rtin,• ;,ntl J.:lllchng 
llt•Ji, .11' u ( tltt· ~ nsr 1 hat grrm< in 
•ulttud<. and ,IIJI t'nmhult' \nth i t that 
•·our.•~·· C>t pt·r(nrmont·t• whwh 1• 111'\"t·r 
tlo.t,Ju·d .,,. 11 11\' ln rlu r,•. hu t l' lr:l.o hlv 
J'llrstu·' 11~ rt)lht ;tnt! hum a n < l r~i)ln in 
· ' ''till' "' 1111)Wr(,.,., ,,.,, I mis.:h t h••l't 
tu -trikc 111 tlw l••llR run n ••untl11rl tn•-rr 
It till• r to rllht·rs ami I<""' hmmli.ttit J: 
1• n ~h .. 
\ u I. nO\\ "11 hnut furtht r tooc.unp r 
that tht• '''""I! m:tn u( 2fi \\hn \\f•>tt 
th.ll h.t•l plt•nl\· uf tin, 'hnr.H trr rnn 
II \'<HI •l••n 1 h now uf t lw ~plt'ntli<l 
lh rut•lll nl hi' lifl flu t lit' hn1l not 
• nh th.1t l..111cl 111 •·h,t r:tt·t••r, ht• <·"<· 
prt <<rcl it Jli< ht•llrt Wt•nt IIUI 10 
lll·looke<l (or tla 1,.<1 in otlar 
I' 1 pit• 111 I (, nntl it In ht< ;wt-ount 
t 'tUih•c• trip \\ith n friend nf,,n~ thr 
"·tt"r"·''' • r lklgium anrl l'rnn<'<' ht 
r<'l.ttC'< Ill pu It in~: up ruw m~:h t .1 t a 
l'""r llltlt• inn whrrf.' thr ntht•r ~ue•l• 
;rr, II P<'lloll.,r ond hi• wif,• nncl little 
t Cuut '"'" I ltl\ p,~A!,. I ( u l I t 
Ho mecoming Day Fo oLhull 
Game ~'ith l\bs~. State SPORTS llnuw Sot'('('r Ganu• \,-'it h Tuft~, Saturday 
Uotulwr 21. 1 9 ~1 
~ PORT SIDELIGHTS 
Th<" gottlri ul<l lrt•h nntnt' t>f O Tir.t<lv quo1rt1 r '\,,t "'"" ll,trtlurtl "·11 
~1 1\c<l cloom l•·r tht 1 ,ch j:rttl~t.r' in ht• tht• •«·nv •• .1 l•.tttlt• th.lt ,h .. ulil 
th 11 , P<lkr at \ lumm l·tt•ld (nr thi~ pro I\<' mtcr<'~llllb tor t "'"! tiuanl .111ol 1'nn11'. ho>th l«•ll,IIIIJ.! umletl'.ltcd til hi 
utltll<l lt:tms. <lti'h .11 tholl llllll' l'h, 
" ill II< r 111 all prnhahiht' will lw ,.,,, 
•l':l n ,1, a tied ln<lll'tl hall bud .. l>t 
that n:llnt' l<"rl . \ . I I ttl a II.() \'ll'turt 
( 1( , r tol\' <t'llft'tl (11\11 tuuduluWt ls illliJ "l< lt·rt•.J th• o;(fotl):t••l snt.lllt'•ll\l'l(<' lt,ll\1 
lllol k lllltul'rnu• '""!: filii' r\unn~o: lht Ill 'l:t•w En.:l3nd lu<ll(tll): troll\ re,·h', 
, ur col tht alttrn•HIIl ' I ht' .\ n· h'am ''I rh Ill~ a~:am't t.tl'h ut tht··•· tt·.ltns, 
11 h1<'h tuok th< hl'lrl .t~;am't Tc•·h "•'' < ... t-t \ot•.trd ,Jt .. ulol ''''"'' uut (>n 1 1• 
,,,...llli.tlh tht •.lint• .1< l.~st \'t•ars, \lith t'u,l<\ l~u.1nl "f:t·m• tu htt lt.~r<kr ;uttl 
w t.J<ktl H·ar ot • xpt•r~t·m·•· • '\ txt hH\t' lllolrt rt·t·f\• l"'"'·r lout I rtt\1\\ 
:-.uurtl.l\ ~Ia .. , ~I all' t·om<'' ht . \ lumm 1' '·"' ' nntl tnt kv R en•>s:llnt•r hnd 
111 tin St'Conrl uf our thrt•t h111nc gutnt•s the det\' NT S3LUrtlay anti are it\1,• unttl 
th1s q•ur. At llwl timt• "lth ,, lwnw th1 t't111l111): wt·t•\..tno l "Itt n tilt'\ lllt·t 1 
notlltllg till\' t'ro\\tl I ll t hcl!r Lht•tn 1111 l 'lltllll I olll').'t Ill -., ·ht·llt•t't,tth• fht 
... ml Tet·h l'hnul<l h.nc its l~'t np lo:~:~:• t ll l"t·t t•l tht "·" •• uulpt·rh.ll" •• 
Jlllltuntt'' In tint\ lt •<·lt \Ia« !'Uitt· tht ••··•r camt 11 t h< ll.lrt.ud ,.it·tnn 
"htlt• boasting il 'tronl( ll'itlll dO<.·s 11111 ""·r ll.trtmnullt l.nh·rtll): till' ).':IIIII 
h.t\t ,Is unprt•"i" a n·c·urd n' dul \ ,,, uml. rflu~o:• \\lth .1111\11· 1 urt •kt1·,tt 
I • Trinit' ur t <•ll•t C:u3rd Lu't ''"'"'II tht·m tn tlw lol\t tht• ll.tn.nd 
".tturtlllv Rhll(ll l ~l. 1ntl ro11 over the <rim 1111 unh'.l'ht•<l ,1 tt'IIIIH " " ault th.tt 
:-tat<•Stlll'll 111 't'onll~ rt :ll fi \'ll' turv 111<l l'oll lrln' t ht• '"'1'1"'" \ uti tn si• <JI 
1 "•''I Guard l..l'Jil lt•tll i11 t hl' 1111 t ht• 'trun.: Do~~tntouth <>ltl' ll'i''' that 
dekat~d anrl mllit·tl da" ll\ rlefl':tlln).' ""ll't•lll•d 111 htnnhlt11.: lt•l):.t h- ltt ... t 
1 h1~hlv·ratctl '\ur\\11 h tcnm lw a 10 \\tTl.. lht•\ e·mpl.,n·d ,, t•n•n m.m lm< 
1:1 -.urt 1'3pl.tlll ),11·1. Thompson l~d slll lllll): t•t1e<'ll\th .t n•·•• "II< tlll·t.ttt·o l 
lh<' <'u.tst !1unrtl ntt.u·\.. q·nrin~ h<tt nf I In lht• h.trrllr'' tll\t•inn t 111111 L' pul 
t•U 4' lutt "hh\\ ._,, tilt·\ lrtulnphttl u \ 'tt 
' I t•t•h in 11\tth tht \.trstl\' .n ul ltl''hlllilll 
"'"'" In tht ,·.tr•tl\' ''"''" ' l 'nu1 nwn 
lini~lwrl 111 n lrtplt• Ill· l11r hr11t plu< "· 
TE C U ~ ~ \\ ~ 
f c<•l1 Boot~rs 
l ose To Conn. 
In (Jose (;~un~ 
t 'Ol't' In \'a in ; 
Huht·r~(' Tallit· ~ Twi<'<' 
I•• Tt•<·h,:< Ho me• Opt.'n t.'r 
t n ((•a·nat iona l St<•anu·ollt.~ •· Flattens 
T t.•<'h \~' i th Roth A i•· and C1·uund Atlat.·ks 
F•·osh ~occt.~ •· Mt•n 
D•·o p C luse ( )pen t.• •· 
~ 
I ()' (;a·mly Lt•1ule Win clmiiiH' 
Allu('" As Anclrcutw ulo"' 
J\ uti St>ttlma S p urk Tt•('h 
Tt·t h •utlrrt•ol '" thml tlt•ll•.tt , II ll. I o it.' hoI s Y a •·s i t " 
., ht•furt an ll):):rt·~~ive Anwrit·nn l n~t·r· 
S\\ Ulli"Oil ~ luu~WOI'I lty, unci untit•unl "ttuncl in tht•ir fin:t huuw .:nnw 
I Ht•hin<l tlw hlillinnt ruunin!: nf Jtw llUt') k r nc•t• Yt•lll· liu~!' n crc:rncll· .\ r (' St'Cmrtl t n ~t·ort• Ill 
In tlw hr"t lwuw ~-~~~~~ ••I tlw '''""'" Uu ultlt• 0\'(' l' l in tc• llnltlt• will . 
tho Tt·t·h o•t1 •·r hillll "'"' "'"'"'''I lw lh 1,.1,hlll): lhruu.:h a lr•·ol." ~hill Tht lir-t q••••rt• fnr 1\ I' \\II ~ 
tho 1-'< t• "' fr.,m t •·1111<"• Itt Itt l'nl\t'r 111 lht l.t•t llltlllltt· ul tht• ,,.,., 111.1 11,,.1 rhnl\..t•t l up nftt•r five milllllt'' nf pltl\ 
'II\ Ill .1 .-It••< ):.1111\' h\ !Itt o;n>rt• of 21 !tllh l>l'llo"l ,1 tiWfllll):hh olltlphl\t•tl ill)( p ·nrnch fall 1),'1('\.. 3 JIUIH for 2.1 
It "''' •' h •• utbroal..•·• tu lu"' ht·t·:m"' '\tdt111 ltmto•r ,·.,\I,·J.:t' ""tl'r INtlll vnnb , .tml tht•n 1111 tht• tlt.''CI pluv tu t 
tht• '"'' 11.1111' '"'"' '' n t'\l'llh m.11111~:1 ·tl 1., 11.,,, tlll t tht• \\'PI rn"h bal'\.. thwu~:h tnC'\de for 22 \' llrtlq 
11111tdwd ,.,,,, 1 l<.ll lll.ht Thm•tl<l\ ulh·rtll >tln .lt Tltlltl\11 tht•ll ttnrkecl thrlllt):h the ri.:hl 
t ·,. IIIH't tu·ut ..,to~rh·tl o l( ,,nUIJ.: '" Jlutll••• sillt> tn lht• 12 vnrd lint• l~our pill \'~ 
,, ... 1111).' t',lll\ 111 tilt' ltr'< t qu.Htl'r wlwn l 't 1 l.m~: lh• tit·h l tor th t· lit~! 1i11w thi • 1.1Wr Cl'lirurh r ut thrt)llllh tat•k ll• ftll 
l< ,·lo<r~:• Ill\'~' n1111·1 l"n''"d lor tlw ,,.,u , th• · H',Hlm~~ 1111 ll<'l l IIHIII<· 1111 the fir~t ~rnn• of tht• gam!' Tht• nt'\1 
l 1111'11 , t.IJIJ"·tl 111 tht• 1>.111 olllt•r II hn<l t'\l'l'l'll•oJ trtdos llll l vi till· \1,\ll ,uul llllldHIU\\11 \\(I S '<'I UJl h< II tltlnJil1): 
to h.,utultd tr~>m till ~-'"·'' I'"''' Th(· •It""' o1 •lltJ'II'tn.: t<~rm \\ 1th tht \\tl1d tnt\ tun• 11f Jill "'''~ nnd ru11ni111: plnv~ 
lo.tll hr•t htt till lc It h.uul ~:u.tl P••• t .tt tht 11 lo,u I. tlh \\'PI 111<'11 nn O'Cr.uh n~:niu mnfle the t n tH'hllnwn 
.111ol houn•l•·•l • 111 qmlt ,1 "'" • "htrr nh'<h.tl< h olrt>\l' tht• hHII tln·p till II 1111 3 '!! \'1\rcl !iWt'<'P nrtlllllcl r11:ht 1·1\ll 
11 "·" lllllllt'tl<.tttlv loooh·tl nt ' " "•1rtl• '\u·h"l' htrttt•n· <IIHI 1-t•IH tl t ht•n• Tlw 'l'I'UIItl llunrtl.'r WM mnrl.ed lw n 
th<• l:"nl •11:·1111 'I h1• '""' 11 h11 tlw tlt r••u~:lwll t 11<1• lir, t l'<lllltl I hllll):h .".0 vnrtl pnNsit1J.I ntltH'k that <.'lltlt•il with 
<lt ht•r • id1• ul tht• ).'<>;tl 1'"~ • ~. nnd 1~<111111 1 Ia,·\.. IIt): t lw lhwl pOII'<•r 1•• pu~h i t O'Ornd,· n~ttdll t'roN~ing the IIII I' Tr<·h 
ttl n~:ht 111 R"l" n:<, tnt• ).'11'111).' h i111 tht ,.u.:h lh< upll):ht <, tlw irt·•hllll' ll h~~:nn tlttt• Np ri11t midwnl' thrnu11h t ht 
.111 t·.h\ • h.uut• t u t.IJ• tt in lr.•m li<t· pl.ttlll th•· l>.tll wl'll, mn\..ut.: .l ):unrl <t'l'o>ttd qu.trtt•r, hut it rlietl o ut lwfurt 
vunl• uut hu\\11111 ott t·\t·n· pt~<•ihlt· '' Jll'<>rttiiHI\ th1• . \ I I l(llnl wn~ thrt•.llt•nNI 
Th.tt ttt•lt·ol llw ..,. , 101111 to~r tht tir.. l \\ tth tht dUIIIIllllll nl •Ulc Ill tlw <tuttr .\ I I' 11):•11 11 tlro\'e townrtl Jill\' rlirt 
"'"'"' I !If T1·•·h'• J,,11·J.;twltl htltl tht lt·r. tho \\I' I Ill< II :t~llllt •lru\ ,. 11\hl hut "'''" ~III JIJI!'II n~ tht' holf du,:<.'fl 
<'Ill 11\\ t.r11t11rv . hut lu~t tlw hn ll out Ou tlw fi11ttlpln' nf this hnlf. g,~mmnu 
••l l ~<ttut<l• '\1l111•1s ni1111Ctllnl t•h• uti RtdTrrt•tl 11 hmlh· lnrer11h•tl t'Y <' in 11 
\ 111 1!'1'11 rl•o\\ II \Ill' lit·lrl, hut Wit ~ NliiJ'J)I'cl lhl!' pilt• IIJl, 
\t,OIHI rl< J•>it tht·llltt th .ll 11 11 \\IIIII 
"·" tn tlu lr ln<'c·, Tht ·l'l'lllld I" rtotl 
hnou~h t nhtottt a • hnn).'t 11f ~i< l• • n tH! 
II \Ill' 1111\\ Tt•th', t\1111 1<1 hol\1 ' l ilt' " ' 1h•• lltt\1 tnllolut): plav 111 lh•· Tc\'11 J\ I. r. hrokl' n u l in lht• lhlrtl qunr· 
the• three tumhrlu\lll• thrnwins: "' 
1 • ·•<''• nuultn): l ll:t vunls, and ktt·kut~o: 
.111 t•\trtl Jlni n t lru m tlw 2:1 vurtl li nt 
,tilt r o Iii \'arri penni\\' T rinil)• toll 
l..t•pt m the t '<l'ltt•"·r d""" lw lll.•alillt,: 
Jl.,h.trt n.·lfll< r nntl l'ustl'r \\'l•ll 
n·u ... mher<'tl I" Tt•,.h l11r t httr l"'r 
1 •m~utn~' a \\l't \.. .1):11, p.lt'~t l thl' Truitt\ 
.tl l.ll'k \\ith lunt,: tuttc'htlu<\1\ rtlll' l'hr 
lin.tl l'nrl.' ""' '.!.'i ·i , llolonrt "Inn<.' tnm•h 
d·m 11 1 11111111): ul t<'r Trtnilv fumlllt•d 
•h•t•p "' it' qwn u rrttnrv 111 thl• la~t 
atHitf t ht· lt-arltt had 11111 \\lltlt•tl lor hi• \\IIIII IIt thnr lo:HI..< ,\ ttlt·tl 1" 11 w thtr llll llh.t<l..•. l lu~\k. LHII)l\\urtln, unrl t rr with n ~rmin~t Stllur~tt• thn t rlimmNI 
tt·olllllll,tlt .. h1 \\oouhl h,t\1 pruh,1loh \,t!Uh, rt•t •h IHIW found thr ~!fling :00\\1111"•11 J'l,l\ ,,.,. '11 \\ t•tl lljl 1111<1 tltl\\ II lht•tr fir-11 hnlf t•fft triS 0'(~rn rh 3j.(Ain 
ltru\..o·n I hl' nour•t rt•c·ur<l 
·1 ht· "'""<'t·r 11111, It o·.om r 111111 l..<·ttt 1 1111111 Itt 111 tlu he I.J l ur tht· n·•t .. r th t· h.tll ~n•retl " " n hrillinnt runbnrk o f Allen·, 
h·,tm :tl• • dr. 1'1'1 rl ool\t tu t •nm:o·tu·ut ,j, I< II 1 1111 tht ir h•<' "'""'"' t he I hr .. u~;h .. ul tilt' tlurtl p1·riu<l thr punt lit• 11•111.. th!' punt rm the .\ 1 f' 
tn n hnrd·fouJ:hl hntth• Oun s\ llnn'!l Tt·• h 1\\<'" t·etulrl ""' ",1rt•, nn•l , ·.,11 \\I' I l11rt<:trtl lnw J..t·pt tht pin< tn 3i, n·wr'l·il his field , nnrl rnt'l'fl 6:1 
I oft· wn• II\ t•r -hMIII\\'I'rl " ' t Itt' l ('ltll 11<1 I till t lt·tl n I I h i.' hnlf. I(), t'lll'll\\ I<' I rt t• '" hu t rl):lllll 1111 l.t•tl t ht• ··nrch~ (o r hi• rour1h tuurhtlown Tht' 
""'· 1111tl th, linn I 1;1111 ' '""' 1·<1 I ,., h 1111 h11nl l' tt"h llnnnl( th 1~ Jlt' lind tlw lonll finn! two tnlllrR were m nrkrd u p hy llu tlmtl qunrll'o .t~;;titl 11111 tht· w111<1 
tht• ' hurl "nrl nf n 2 t ~rore. 1\n ~ 111 \\' PI tl•trilo r v tmlv thrt·c• limes lh 1lltv11 rlltl'nrl llwceps. Two m ore were 111 Itt\"' ul lltl• L' 111<'11 , hut I hi • tinw 
null tlu-11 u11ll l•t•t'•'ll '<' "' .:unl 1-.it-1.~ hy lu~l lo tlw Tl.'t' h Unrup in thl' Mill(' 
Fn• hnu.•n Lo~w Ope ning (; am(• Agains t 
Powt.~rfnl Conuue r·ce lligh St.1nml 2(,_0 
tlw l'll~tllo' r• fr,.m Tt•< h, in• tlirt·d , ,,, 
tht• 11 u.1! Jlf'JI tolk ( rom t' .. a< h IIIJ.:IIIII 
h<ottulll , ··-·~ till llltttt•l\t .mol al 
th~>u~•h lito 1:"111): \\II• t uuvlt tniiiHIUt rl 
llra• lt· '\ i• hoi .:on h<· Tht• luurth tllt:lt lt•r l'lt·milt..: nggrnvnlt•cl 11 11re· 
1"'"'~1 '"' ·1 .. h n•pt•nh·tll\· clri\'t' viuu• injun· nnrl han to IK:' t·nrnr<l 
'11 hool l•a• I. t>tl t u tlw t h-lt·n ",. Tlw (rum tht• fit·hl P l!t ct:>HI1 wM nl•n r1·· 
tl 'tttl1 ""'" d hll<' lt'nm w urk nn<l p ln,·. j pine l'tl aftrr 11 hnrk injun• ~u,tnitwcl 
l.u \..uw ''" '' t lw ,,..,ru1u 11111H h 1'h1• 111 n pilt'·llp . 1 ht h1~tnn 
tirst 't·arllll): lt-,111\ til Ttt h 1: 
tit• It rllt·(l tn their m ittal Te<·h OJ>po es 
State A oo'ic ~0 
"' 1-ct·p t h1 ha II in tho " 1'1'""' nt .. tf'r 
11 1urv m•••t to( tht• 111111' It \\'It ~ nn tht• 
'"'""I ··"""' r l..it•k , r tlw rwriotl that 
ll1111 \ lion '~'""'" tltt• t vht)l .:url l l< •r 
•1 <Th fill II ltr .tuttiul " ht•,lll " III Io th<• 
'1111\..r ul tltt· ~··nl 'llw 111'<1 ., nrt 
t~hiolt thi• '' .tr h,o•n' t hnn ttt,to.man 
~;am• .. r 1 1w "''"~"~~ ,,, 1 omm t!rt·c 1 "~" 
~· hu·•l'' pilt•·th" 1111: luutltnll H·am til 
tht tunc ul 21\ 111 () T lw .:runt w,t, 
pit\ ttl .n tht llt):h ..,, h·•"l . \thlt·ttt 
l'tdol lao;t l'rirhw ntt<·lnuttn 
1 "lllllll'rn'" u lle•n•( 1111s •J•arl.c<l l w 
!Itt •tuft y ami hitttl <lrtvin.: \\ '""" 
I. II lio• •ttr~. \\h11 l'ltrt•<l t hrtl' ul !Itt• 
f••UI 1 •mmerH tllul'ltfluwn~ 
Th t· lir~ t lhrt'l' qu.tr lt•r~ of the 1:(11111' 
w'" rtll ('•nnrrtt'r<t' I n tlw hr"t quurt<•r. 
rlt, • t •onmcfl't' u·nm mnrrht'tl from tlwlr 
u\\n Jurtv "''' v._tnl htH tu n ,c·urc .\ 
''' s I ah"""it rt tu /.tlon/\ I. nettt•rl tl\( 
c:\tr.l p•nnt '\t \1 I o•llllll( rtt re•·•1n n·d 
.1 "~th T<'t·h lumlolc un Tl't h'" furt\ 
'" ,,,rol !tnt . .::wwrl two first downs 
.tnol ,,·nrc tl on a pa•~ fnolll l.3hns~iere to 
Zol~><l?vk 1\ hnt• pluiii(C ~turerl the 
C\tr,t puint lldort' tltt• half. !'mn· 
m<rtt matlt :u to tlwr t~>ul·htlnwn J:\tllll 
l•ut tatlt:d on tht• t·nnvrr"ion 
lu the thtr<l fJ\t.trtt r tht· ,·alt3nt 
FrU!'h hurl an• t h< r tou~;h .,.., hat\.. 
11h(n ,, Ttth l-it k wa lol<.c:\..NI nn thrtr 
• 11 n t Wt•n t" h n n nrl I. a lto:-.:-tcre " " 
thr"' tries l u~:~;etl thl' pi~:~ktn el\ 1 r tnto 
I'·"· dirt fur tht Cnurt h ond finn I tnurh 
rlul\1\ 
hum th•·n un, th< Tt•lh Yearling• tn 
1 pluc l..v ralh· t\umutatl'rl the pia\· 
\\ llh loU\' :'\ir hoi• .IIIII I<•·~:• r R uh<-rgt•, 
11;.'11 •• 1..~. nntl I lu~·· '\~ongc, a prtol1lt'll• 
Ill: lun Thorpe htttlllll tlw Cnmmt•n l 
., oh• ITI'< with ,.,·rn· thittl( hut tlw 
~r.u:d•tnl1ris. Tct·h mnro•heti to f'pm 
1•i.:htN·n \'llrrl line wht're thev 
~ ~ r pc•l Phil "hrrirl3n wn« nut· 
t •n•lu ~ 111 tht Ttrh line 
Thr I"''CI Fr•J h I!Amt- j, \\tth \\' nrrcot. 
' r Tr;ule <1'hnr11 ttc\1 l'rid:n ahcrn•w•n 
11 c lim··up 
• ""'tr Rrf. 71 h • I. 
II II "", h II k•t I~ 
I H II ~ R f:!'ll \t I'S 
reo '-n,tl 
rt s~utllu '"' 
t1t. ~lu•rul.ut 
r t.;n111h 
On atm·day lur tloo• ••1'1'"11<"111' ol tho tr1111~· I o.tt 
111 <Itt Ill II mn whu h IM ·.tl I l.trJ.. l' I I 
t·nrli..r in t lw "' t•l.., rt .Ill\ lrl.1·tl tl••· 
1>~1\'S fro•m S tn rr• nml \\ tl h .ttl tl t~l llvht 
En g int·t'r s Stri v•· Fur 
W in Ov••r M a10~. Shal t• t lu ' """'" 1.1t<·r ill th< I"' ""'' · \\llt'n 
For IJonu•••uan iulf (;auu• llulo·l.,n·••n. 1111 1 .1r11 1111 ht , , .,.,", n t1 n 
l"' l,..,,,.ttluiiMII th••J• in ' l •·•h• lnrit••r< 
:O.ullo•rut" tht·tr thtrtl tr.11~thl 'llha1 1.: ll)lhl t• tht lw.ul nf l<ol•t qw \lito 
,11 tho• h;ttl<h "' 11 hu 1.;, 1111•! 1 .. <Hrlul itl1tt11•l1.tto h· rou lu<l it th r<11111h fnr 
\nu r11 .111 I nto·rna ll"ll•tl I ul:, ~· tIt '• 11 
lo• t S;tlunla • tilt' tntun tttldlt-rl 1 t 1 h 
'ttttnol 1 worl.in~o~ •till untlt r It~: hi• tlu 
\\t·t•l, in IH'I'p:tr:tlt<~ll loor th• llnnw I rtl11 
1n)( l l;l\ I uult "tth \In•" Sttll1· , \ p 
p ro,imlttt·h ""' t h•m 1nrl ahtllll\1 ttnd 
frit•ntl• ar•· t·'<JWI't('tl Ito he rut hnnrl to 
"itn• tht htghltJthl t·ontt· t 11f thl 
l-:.11 h H·,tr (Jil llnttll I otltll).' J>a,·, :Ill 
HU t tnntltn.: brant! r>l fr•<ttl•~ll "u•u:1lh 
tli•plnverl. 3nd nlthnu.:h our cttalw3rt.., 
lui\ t l•f'' 11 nttl pl.1 \ r•tl In t •\ f'f)' ).(111111' I hu 
fnr tit•·• an , 'I"'' tnl ' " uiu o rc·11l 
.H<nunt "' tht'm•dn•s ltt•lurt' thi I'll · 
tlut<t.t tw. ·JIItt tt ·tl 1~111tl ul ln1thlul 
!nil"'" r• .\ "·' th .. '·' • l.t• t ' 'ar, 
no '" torto I ·1n ltte n rc 111 ten tl 3• \'(•1 
lut th1s tm·a11s uh ululi'l\' lluthin~t "" 
th1• tla\. anrl r< r·••rtl .l rt ' " t•d 111 tht 
\\ i11rl• '[hi< Wit< rlt-fintt<·h· Rllrl 1'<111· 
c·ltt,l\·1·1<· proven 1•1'1 •t•n «nl "h~n 1111r 
l(lntltttto•r• ~t.v-ke•tl UJ• ngllill\l <I hCil\'il 
f.IIHrt•rl Urtll(•att·ll ){ Ji f c•k\'1!11 lllltf 
I ( untinuo ,j "" I'J~·· I. I ··' 2• 
fJ ft'l \\Ill. If' 
I II h I·"IICI, II 
ft •Ill 1t 
l lu~.urf. 'lit 
I I f ,_H 11•. Jill' 
"'i111Uh. d1h 
,.uun. II• 
' . ... ,tl" 
h \lalldr> 11rh 
1t-. l.J"r"~on 
,,-,, f·,Jrr 
rl•1t Jt••htr.' 
1111, \u·ho 
f • \o fU'"' 
"''·''"·"In p ro\1 In IH tlw 1\11\11111)( 
~o.tl to( thr gnmc 
.\~ai11 111 tlw fututh IIHArlt•r wt th the 
wuul tn th t 1r hn1·k• ti ll· ·1,., h 11Wn p ut 
1111 tt ~·~t·; tl ufft•JIM\'1' whll'h unrovl'rerl 
ttllllll·tull nppnrllm itit•• Itt •<'<Ill' llut, 
II" wn .. 1 ht• ret~t' tluriniC tht• fir- t hnlf 
o I tllf ~·""' \\tth Truu t v tl•• 1'•1 • 
•1f tht• lur\\ttr•l hn• wt fl' II<Jt 111 fron t 
,,f tht mnn onrl ~~ ~ 11 rt suh, all ..,,rmv 
u ppuntutitil'• wen· '"""'II. Tht·rt• wt tt· 
nt.tn\ tl'"' r <a ll hut lnd v l.ut k "'"' 
in r"''"r ,,f tht• f'nn11 tl'tt nl, ,mrl ' I t·<'lt 
htttl t tt ro turn 111 th• • huw1•r • ~tilh h 
• lo ' '1. I rl• It-at ~~olth t ht•lll 
'llu lr·r·lt hacklleld m~n . t·<•lll PO!-C(I 
.. r fio.1lio l~>tl! II ill. \l o~tholl ~I< rltl 
"''"'"'""· T"1t< ht•ll nntl uhnitut• 
Pwr, 11lrt\ c rl t hl·tr 1>~.~1 ~Rmt ~ In •1.11• 
Inti tloo• r .. rwflrtl luw )\1~1 \\IISII t IIJI ,, 
pllr 
I It :I;\ t-.1 "11 ( l'T 
I < ltt·hnak y II' 
Ito r~ tlto 
\1)"' 1n. 
ltt.u rhl, 
, ••• ,, .. tllll 
l'r~lt lhlo 
ll •urlu11v ...n •rt 
"' ,, lr( k,.h,.,.,. tf 
lhl•h•lll ttl 
ruulr •·II 
' I 1•,1 II 
sr Jmu•• 
dh ll tll 
tfh \lnullfm 
rJ.Ir 'lrrlnl 
c hl1 ''ft<rn•''" 
I Itt, I • urlu II 
••I Allan 
1rf ll•ir 
tf z, luna 
,., r ·u1Ji,. 
.. 1( ll •llik 
f ,11111, Jf nltf'rf(r 2. All~n 
Suh•tUaltittn•: "rf"ch-Urtklllll'hm (,.r t ul l ln~, 
Stlluhht•hlll fnr l pAr, Bur r f,,, Twllrhd1 l.in 
""'" fur \l rtkf!l. ,.,'"'" Ctl(Ht Z"k.. rur 
Putt Uall\·ar (c,r \( ,rr· kr(r·r,.,. J>ar• 
t umnnrur• 
hnt~l plrl\ 11111 h1· both tt•um~ 1111\ llllltt'tl Tht• final qunrltr wn~ plnyee l in Tt•<'h 
l hruuuhlllll tiH ti r<.t '"'~ I I IIIII I" riorl lt·rritor)' hut A. 1 r. rnl led to sro rt• 
I ll 1111 "'0'< 11111 \: i<• hql~ tout!; f iiO'Nt•~~illt f 11~11111 i\ndr!.'niiOUii~ WIIS n11niiV (Urt't•tl 
ul tlu loall. "·'' tltrllWII hn< k n11d Hl!llin to lct\\'1' thr flelrl after rarrvlug th1• 
tlr<•H 1111\turrl llut•tn mlutl( <h•ltu~i\'t lomdt 11 of 1111 111 jur1'tl l..ntl' fnr nlmo~ t 
''"'k '"' tho P••rt uf fulll •. ll k l>tt·k tht whulr gamr 
II u1111111w<l "" 1'11111' I. 1>~1. ·11 
(., •·o~ Country 
Beaten Badly 
By (~onn. Univ. 
Vh• iturl'! W in T riplt .. 
T it· For F irloll l,lll('t- ; 
K•·n llunl UunH Fo urth 
.. .,.,, ,, ...... 
}'A••t- Alh lltl•lf"ll 
I'A U("tlj {i tHif!lf'lf'tt 
I (l:un lt nllr<l 1111 Pttl(c• 4, 
AI t 
II• 
lll 
tO 
( ul, I I 
,,..,, 
t 
Ill 
Fr·t•shmcn Suffe r 
Dt~f~at at Hands of 
Conn. Univ. Frosh 
T c•c·h Youn~slers Look 
PrmuiMin~ In Spit(• of 
U•·f t•ot hy Vi8itors 
Frt>llhll1tlll t•ru~• t'1>untry wa• intrlt· 
On " nturtlll \' f'nnnN·tit•ut U lll\'i·r~it v rllwt•tl to Tee h IMt Snturrln\ whl'n t ht> 
•t Ill 1111 o•OC(I ptinnnll v ~lrnng C'rtt•• fir•l l'n· hmnn ll'tltn in th~ ht~lt)ry or 
tuuntn l>'rttn . ' " \\'~>nt ll•r tn trttullfl· thl' ln, tituu• tllH the &trung Univl'r· 
t hr·, li.:h.t mv. 1 1'1 h tl.'nm hv ~ ~~ on· ,r I s it\' of l'nnne1·t iC'ut Pn·~hman team 
1712 11·1'11• • lt-3 rl lf ~t.nr Kc•n llunl, R ile<, 11 llt•t•tfnu tt'fl l'nnncctil-ut nan 
:thlt••lllfh ht· .vnrt• hi~ trorlititlnnl littlt•l plnn•< l Jtr- t with the fnHt tim~ ,:r 2i 
ltrtr\1 II U l fl, 1111111' ill ruurth , t rnililll{ II 11\1111111''· :ll '('l'lllttl~ Ri~tht o t hi ~ hce iM 
1 ri11 of 1 onnrrtlrut tnen 1':11n1· llldll""'"· who prt>tni H<'~ 111 IK• 
t hnrlo·• l<uhhin•. Wtll t:.tll\ Triho u tutd 1t·< h '• l're·~hmnn • tnr (';1111wt'lll'u l 
\\' in llultlt.tr<l nf 1111' Uniw r•il v tt( won, lltll <·tnll 20 Jlf>int• n~:nill'lt thl.' 
r r nno·•·tint l fini•herl iu n tripll· ti<· ft•r 1 tt h M ore of :lfl 
I r 1 pill< o· Th< tr t inll" wuc rtm:trknhlt. 
·r hnuuh hanilu·appcfl 1"· la1 \.. u( mn 
2(1 nti1111 to nntl 17 oet·onrl • 111 I '"" t..rttol Tr·fh·~ fir~t Prc•lnnon rru••· 
•r·•·onrl • h11r1 11f tlw r••our o• n•nml c·nm11n· oulfit prnmis('~ to he n " t ron~: 
l 'utllluhtt•tl h f<uhhinr t·otllrl hll\'1 lorol <mt s11 fnr 1111 i y flve nwn 11 11t n. full 
1•11 tht• rt·< ••r•l i( h e h3tl 11111 wrtill'fl tu tcnm "" '''' t urned nul 1Jow1·v~r. tht•rt• 
r rt>'• t h• tini-11 li ne "1 th hi• t "''' l<'nm i~ tht• lllll'lt•u• tt( 11 !lfl<lrl t t•ettn in Loui~ 
rn:\11·>1 w ..... , .• ll· r· .. 1 ~51. !\Itt ll ullt llniii•'<' V • .MaiHoltn Hunt, llntl Edwin 
•·•owro·tl thr c·<1ur~ in th1• ••xt f'JIIimlnl ( amu r , 11.hu nil lurn1·rl in im11rt4•t\'t 
t imt· ,,f 20 minutl'' 'ri •·ttuttl tf lhl ro~rf••nll31111'S till Snlurtlay llnlli••rv. 
"fiJI<>Ill·nt were• anv t~rrlinnrv tram. 1111 t''<JlHU·n rt·tl 1<101( rli•tan!'e mnn 
llunt " ""''I hn,·e· .Sttlr<'~l n hr• I 1 w11 Jtl rut·rln \'!•rv tlo,e <;<•rnnd C'nmwr nl.on 
I hll llt't Itt n t men r-rn•-.·d tho· hnifh lim• rnn n ~111>tl rsu·t•, plnring • beth Mnl 
Itt fun 1 "' It '~ o;('( ontl tnH n turlvNI , llunt wmt hothl'rr•tl lw n wt•ok ankle nntl 
I• • ntinul'fl <>11 l'rtf.!t• I r ul I ! JIIR<'<·tl mil\· r il(hth 
Fraternitie 
In Triple Tie 
For TeJini 
Pratemit\' tennr . rnter.,rl the home 
stretch with tht· ltarlrr. !n a rh •J>tratt 
fight fnr first phtC'C, !'hi Siv A T 0 
anrl i\ b . P. were ttrd £ tr fir l J!lart· 
with no lu••<·• Th!'ta 1\np wa~ <till in 
the raC'e Wtl h one It•" The l('llrit•rs 
were pln)intc hrodH tfl tenni!l in hope~ 
uf crmthing thnmgh for n l)ui••k vrctnry. 
1 Rifle (.:Juh Holds 
}..,i t"Sl l\lceting \Vi th 
Baldwin A Spt·akc r 
lln .a t TlllStla,· nt~;ht ti~J \\'1'1 
l{ifle Cluh h J,l li S lir~t mcclrug ()I IIi 
\'l'ar at tl•<· range ttl Alumni C:ym 
nn<tum The guc~t SJie.tk~.:r wu l'apt 
J \\' Baltlwtn fro.m 11,~ llarrinJ:Iun ,\ 
Rit·harrbon ,\rm• Cn 'I he mt>eting v.as 
nn IIIJt n mt·l'tln): \\itlt .til Tc<'h nwu in 
\'tt<•cl 
1 apt. llaltl wm i, a mt mt.c•r ul 1 he 
l:nilcrl <.;t<ttt• :'l l i)tlnr~ I nit 'li)ltrlfc 
The lenders in th iR mt't' hnve not sen·•re nnd has hunted in mnn) Jlllrl' 
met eat•h olht•r in C'ompelition. An \'· of the wmlrl lit ha~ 'talked nlmn~t 
thin!( might hnppt•n ('\'l'r\' kmd of Wlnle that t•lCilll• in tilt' 
A. 1~. P. Rtill remains the dork horse Orit•nt, h:t\'ing hcerl ~ln Jit)nNI t ht•n• ftJr 
in thi~ tl~:ht anti hnA high hope~ of u !!rent m:uw vcurs. !lis nwtn topiC' 
winnin~t . Mo~t rJf the n lhl'r lenders have Tue!llla1• nil(hl wo• tht• rww Rei~it11( .:J() 
s hown fair fo nn hut 110 rNtl lt'~ l~ hrwe <'ttl ~t·mi·nutomutic rinel whith iq l•einu 
been m tl l 118 yet. 
\\'tm j,, ... 
I' s K 1 , 
,\ F. l' 
\ ,. () II 
1' K ,. l 
" 
(; I) 
I. X 
" T )( I 
s. I' t: 0 
';, ,, ~:. 0 
A.I.C. Steamrollt>r8 
(Conlinurt l nn Page l. Cnl . I t 
Pau.. lntere<ptcd b7 I I 
Yarda 11alned ruohlna Jl7 2l 
Yarda llltntd paulna 1.1~ 14 
f'umbl .. recovered by 0 0 
•\veraae diltanco of punll 28 l.l 
Runbaeka nl pun11 and 
klcknfh JIO 1&1 
A~H;RI('AN IN1'.- U 11-'ri~C'II 
J•nklna It I~ Voa.t 
c:trliotll It It l'lcml)>a 
C'oim<lo It( IM Andr<nJK•U!UI 
Ouellette e c Prlrrson 
Kucay111kl rg r~ llouckel 
Waluu r t rl Sartrnl).,kl 
llert re re ll erzog 
Nnvak qh •th Mou tuomery 
O'l:rady lhb lhh Auhertln 
llurova rhh rhh l..otx 
l.uko~kl lb fh Alleu 
,\ merlcall lnjer. 14 7 20 G-Il 
A. I. C'. ocorlnw ' Touchtlnwtu, O'C:ra.ty 4. 
llutova , IIanna, Pol ruo a hrr touchrluwn•. 
llutova 4 (Jtl ae<>nttnlo), llnt1na Ctolaeemrnt) 
Ameriran lntunat ional ouhatltnl lun•· f:n~•. 
<:nu Gln,rao, Canava n, Stnrldarr: Tackle•, 
ll ltehena, lllark. Marew•kl; wuard•. \lo10nko, 
\ fill.,.-, Grin: eenlt,., Ruo•n: h .. k<. II ann a. 
''"~""· Fulo, C1•ai1Jll nt , 
Trcoh tub,.ltutlonl: Endo, llalolinl, l.arlcln : 
t aekt ... Gwludnwokl: IJ:IIIrdo. n ...... Ma .. it; 
con trr, Rlrrwtllrr : boelto. Whit• •~nomou, 
&oton, Moro•, Stowell, 
Roferoe, R 0 Rnboru , 11mrlrr. J1 W 
l.rwis: fltld Judac, 1'. J, lllurphy: h .. d line•· 
man, II A Wlpu . 
-----
tlcvt•lupNI us n re JJinccment for the 
J1rewnt «ervke model ! Ill autumntiC' 
pistol Pnrn rhu te t nmps were t he <·hid 
rnuoc of its beginning beC'nust• nf lht• 
trcrncndou'l inC'rcnsc in firepower it 
wuuld give t o them The 4!i's rang<• 
uf eiTel'tive nrruracy is quite limited 
a '! there arc \'Cry few people who C'nn 
hnlrl it close to the X ring nt m o re 
than thirty o r forty yard~ In rom 
pario;on, the e ffective range of thf' new 
semi-automatic i~ over three hundred 
yards 
\ apt Fla lclwin hroughL with htm n 
morlel of the new riRe ami prncecded 
to take it d own ond d e!:rribe the in· 
terior working parts nnrl the feature~ 
o f cons truction . Ire also hrought nlo n11 
1.1 rno~t unusual target rinc , on e that he 
has been wo rking on fnr vco.rs. lart. 
Baldwin is making the rill e for hi" o wn 
persono.l use and thus it wo uld un· 
d oubtedly n o t fit anyone e lsa. The 
R(' lio n wns nil mnde over and the s tot•k 
wn11 unique in C\'ery respec t. 
The mee ting was e fl'ectively clo~cd loy 
a "blnckout" caused hy the s ho rting of 
the motor which drives the l'irculating 
pump for the 'lwimming pool l~or· 
tunntely \ apt Baldwin hnrl complch'd 
his talk and with the gym in to tal 
darkness and filled with arrid smoke 
from the burning wutdings of the m o tor, 
the possihilitv of lnte evening "bull 
~essions" was complctelv chcc·ked 
Ma&s. State Next. Tech X.Country Beaten (CrJntinuetl hom PAgf' 3, Cui. 21 
!Continut!cl fro m Pnge 3, Col 4) I wnund up the season in a bla7C of glo ry 
Shennan and Kinne then croJt!!ecl to- hy whipping rhc:ir trnclitional rivals II\' 
gether lini~hing RC \•en th nml eighth n 14· 13 margin. 
1st Robbin~. Conn U.; 2nrl Trilw1u, To rlnte, !ltn<:s. S tate has conquered 
Conn. U.; 3rrl fluhbard , Conn. U.; o s trong Conn. State elvcn hy an IHI 
" th Huut, W .P.T • lith Rowen, Conn. ~cure, hut howcd in defeot ot the hands 
U .. 6th llerold, Conn. U .: 7th Rhc r- of a nother powerfu l Rhode Is land Stole 
man, W P r. : 8th Kinntl, W.P.I.: Oth team lo the tune of :1-1·6 lnsL Rnturdny. 
Ma~.~«mann, C'oun. U.; lOth Arznr· This rnoy be on indication of lht-
marski. Conn. U ; 11 th r.nult, W p [. ; ~trcngth of the R. I. Roms. hut it also 
12th Orown, W .P.T. show~ thnt W. P. 1. will be llll'tlting its 
Time · 20: 17 weakes t foe o f the season to dnte. 
Score : C"onn. u. 17 ; W .P 1. 42. C'oorh J>nul ~ 111111: hUll been wo rking 
Tech Radio Cl11b 
with n dearth o f material this lienson, 
since the innovat ion of the l~reshmnn 
nile. roup led with thr gn11lun tiun of n 
(Continued from Pnge 2, Col. 3) b.tnd uf s talwarts, has had a prnnounet•tl 
announced. These plnn11 at present t'ITect on tht amo unt of nvnilahle 
t•entcr around the ultrn·high frequency material InJuries hnvc 018(1 hampered 
contest whil·h the Club plans tu en ter the ~qunrl throughout the scht>dule thu~ 
in November ine 11rr~hmen have far, and allhou~:h Rob Allen 1111tl Pnt 
already joined the ('Juh 0( tht'~C. O IIC "tuwt'IJ llho wed UJl well in t heir flr't 
John MrMn~ter, i" nlrendy n lirt'n<:ed game lnst ~aturtlav. it i~ ft'nred thnt 
amateur oJ'l('ro tur Other Freshmen lad. Pleming, n ltulwarl.. t\n hnl'king up 
e lCJlt'<' t to ~~ tlwi r liren~e~ during the the front wall , wtll n ot se<• a t• tiun 
veor Afttr thr nll'l• lin11 th r new nwm against Mn ~ St.lte hernu~.- uf n 
hers inRptr tctl tlw rntlio t'lnh farilitil'~ "rt·nrht•d I.. nee Mt lTrrcrl 111 the A I (' 
in the Rlertricol Engin t•erinl( Huild in~: . l{lltn r l'u t•.tptatn (~ ellfRt' An rl~npouln~ 
iolC ul~u sutTenng rnnn n t.:ul knl't.), hut 
•h••u ld ht• n•urh fnr the u pcninK wht~tle, 
Boynton Rurlwr Sho·p 
ll :J II W III.,\ J) S'l' lt .. : t:T 
I f ,'l'llllr h nlr bu't ln•ruml1111 In 
,, .,..,, )'1111 • h rmld lw rum lu11 lo 11 ~. 
3 IIAilUEIC/'1 \\ •:EK.ENUS 
Uullc•ry St•r v ic•t• uf All h. inc It! 
f ' nrnRH'orth',., 'f('X(It'O 
R~ will '\ tt•k Et·onnnulu. whn hn~ n 
<pJit CI'C 
llud .\ulol·r tm. '' ho Khowt•tl ll.tsh cs nl 
hrilloan t'\' 111 la~t '' .:t'l • .'s ent'rHttltt•r, I~ 
l'l'illll ~·uuntrd 1111 111 t•arrv lht• ha\'1; 
lil'lol hunkns ah>ll): with thl• hnrd thlltll 
ing lloh l.ov. dtunk \' 1\uh M<llltl(tllllt•rv, 
und llt'lt .\ llt•n l11 tht fnr wn nl wnll, 
R.l\ Tlcr.-n~: •llltl nt'<~l)!•' \ ''11<'1 will 
htuull•• tht• \\IIIII I'•"'"· with ('••••aptain 
.\ n '' Saartlll<•l<t anol possihh lilt 1.. 
llJt.llllnjt in tht t,wi..Je ,oJot<, \nt lJII.IItt 
<•l't>t):l' .\ n<lrl'<'l'••ulns nnol ll11h ll.lll<·l.t• 
• 11 ~-:nnnl dttl\ ;mol Eel l't t r~·n in the 
TECH NEW 
Nidwls Over Froslt 
I I "ulnou•·•l frum I'Jgc- J, C:ul. I} 
&:utt nnrl l'hrlhl• J arr sa\~d lhc ball 
tor \\'cJrt ester. \\'urce tt;r dro\'c for· 
"·•rrl chc tt 111t0 Runng pchition unl)' to 
b. c 110 c" J<Jil through O\'Cr ktcking 
the .:ual :-\rchols ag:tin l>rought the 
I~ til tluwn tht ftcltl dt~p into \\" ~1 tern 
tor) "h• rt It wa allowed to roll irec. 
Thtl t\\O rlt h:nrltn.: fullbacks came olU:r 
tht• h.tll ulon~; '~ tth the goalie and in th(· 
btU Ill• "htt h tn,ucd Cooper, center 
fun\ .trtl fur :\ tchul~. gra~ed lhe ball 
lmrcl) enough t<1 make it roll slowly 
ltt:twnn tilt· JIIIS I~ J..)cspite hard anrl 
fu•l pia> tht nnwnecrs were unniJie lt> 
~t·urc nfttr this, anrl the J¢ltme enrlt!d 
I 0 111 lu\'m of ~ichuls Thrs was their 
fuurth wi11 ngniusl thrcc lusM!s anti one 
til'. 
Tht• I rcshnw tt pluycrl tiU tstnnfling ball 
itm~mut It "' n 1111l)<Jr1ly nf tht! team hart 
t1C'\'N JllttVI'rl sr•CC't!r l1efore coming to 
'I t'l'h Hcmn ttnng games of the F'ro~h 
!l(tt•rcr st'hl·dulc indudc C'lnrk Jtresh, 
Cktolocr 24. ~khols junior College, 
(ktnher 20 ; Worcester A cadem y. 
~m·t•mhcr /i. anti 11 rcshrnnn·Sophomore 
game on ~mtmltcr 15. 
The lrnC' UJ• fnr Thursrlay's game 
were 
\\ tlltnrol r 
Ha.: u~J.a, h 
hu . I• 
B •) k. rl 
s,. n ., lh 
l..:ang\\(Jrt ) ~ 
' tt. ri 
larr, If 
I ~ 1 • ,. • tc 
'. 1Uurnf'uth~t.u1 
II, IA"t•tr 
1 ... llol\olh 
,,,~ .• n:t~ 
ch, I y " 
rf r,~"f;!;.t;;!~ 
\\ 1'1 !lUI•" J t"ltU.tA, n aru• I, 
I rulahl, ll uald. l ~nu ••ICI 
Wt"tt:rt• 'ha• 
g Jlfa,ly 
1 ry, , ,.,~ 
Demt Howe 
I Cunlinur•l froun l'llllf' .!. l.ul , ."it 
'"'~ .\lth<~uvh thi s J><'<lrllt•r <litl nul 
tm)'n"" Stevcnsrm lavornhly nt nil in 
mo-t rc pc~t~. strll ht: tlirl tlpJWRr o 
rl~w•tcrl lather anti hush:lllrl ~., we 
/md Stc\'cnson summtng up his imprc~ 
~iwts ns fnllm~s: " I Wlf\tld nut \'Cr\' 
rcurlil \' trust the trnvt•lling mcrl'lutnt 
with uny extravagant Rum ol moncv, 
lout I um 'itrl• hts hcnrt wns tn tht> r'tl(ht 
plat·c 1'1'n thnusanrl hnd trait..~ cnnnut 
make o ~ing l e good nne nny the lcsR 
guud" !'t<·wnsun wa~ !nuking for lltl 
goorl in others, ready, as "~••on n'l he 
rtt'ttKni1.Nl it, tc, cxpresct the ~:•xt<l that 
was in hinl ~t·lf, .,,. Junk r1r \\l1rtl ur 
action 
• \ml 1 hn t is pcr~onulr tv l'tr•t rhnrat• 
tcr. t·hnrnrter with nil tht• inheritetl 
{nulls anrl impcrfecti<m'l, y~ . ltu t v.tthnl 
made as fine n s we ran moke it. thtn 
I ~:c II 
t\hkull• tw 
l'hnk, n 
NI C'IIOJ-<; an expression of our<:i'lvcct, ond ou t-
rw.,2~~:~.1 J)fmring ttf ourselves to ttthel'!l, hv wnrrl 
0Nober 21. 19 H 
or ·•ll, h) look or gesture OJ Stevt:n. 
,., it wa~ said, "Sympathy anrl "net· 
nc~s mdiated from all his feat•trt :· 
PC'~onaltty i~ the gh·ing oi th•· ht•t 
of our~t:J"e' fr~dr. wannly, hdpfuUy, 
t others That kind of Per nahty 
.tlwa'' \\'tns 
----~----~~--======~~ 
You' ll enloy •••lno 
MARJORIE WOODWORTM 
In lhe current Hal Roach hit 
" All·AMERICAN CO· ED" 
releooed through Un hed Art lolo. 
'* • • • 
You' ll en joy Ch•at• rfl eldo. th• 
AII·Americon pl•aoure UI\Oke 
w ith rhe d e fin It e ly 1,4 11dt r 
Cooft r lett•• To•t• 
If ... lilce the 
All-American Girl .. . 
you want a cigarette 
that's ~ O ~@) ~ ~ 
.: 
_/jj heste eld 
Try a couple of packs. We feel sure 
you'll be coming back for more ... because 
Chesterfield's right com&ination of the 
world's leading cigarette tobaccos makes 
them so much Milder, Cooler and Better-
Tasting that more smokers are turning to 
them every day. 
Yes, the approval of smokers is the &ig tiling that's 
pushing Chesterfield ahead all over the country . 
EVERYWHERE 
YOVGO 
